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ビブリオバトルに参加して 




























9 月、10 月の開館日のお知らせ 
 
□ 9:00 ～ 19:00 
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 BookMark 2011年9、10月合併号（通巻第44号）
  城西大学水田記念図書館報  
図書館ホームページ     http://libopac.josai.ac.jp 
図書館メールアドレス  library1@josai.ac.jp 
TwitterID       lib_josai 
 
 気になるあの会社のなかみを覗いてみたくありませんか。 





































































■キーワードから本をさがす                              
 
 







































■検索結果の詳細から本をみつける                           
 






































































































































■７月5 日 新座高校の保護者１７名が図書館を見学しました。 
■７月7 日 日経ﾃﾚｺﾝ 21 活用セミナーを清光会館303AB 室にて開催しました。参加人数は40 名でした。 
 SALA 幹事会に出席しました。 
 ２０１１年私立大学図書館協会東地区部会第2 回研修分科会に出席しました。 
■７月15 日 長期貸出を開始しました。返却期限日は9/28（水）です。 
 EBSCO/紀伊國屋書店合同セミナーに参加しました。 
■７月21 日 近隣公共図書館長および主務者の集いを本学で行いました。 
和書電子ブック「NetLibrary」が「EBSCOhost eBook Collection」になりました。 
■７月22 日 ～ 8 月4 日 シラバス図書貸出停止、グループ学習室の開放、AV 室の利用停止を行いました。 
■7 月28 日 坂戸市図書館協議会に出席しました。 
■8 月2 日 「OECDiLibrary」（世界の主要統計を調べることができます）の活用例を図書館ホームページにアッ
プしました。 
■8 月5 日 図書館壁面タイル工事開始しました。のべ６万枚のタイルを張り付ける予定です。期間は10/20 ま
でを予定しています。その間は図書館西側からの入館に変更しています。 
■8 月９日 教員免許更新講習の講義が図書館で行われ、当館所蔵の野沢孝之助文庫の資料が紹介されました。 
■8 月10 日 新しい車椅子を購入しました。 
■8 月11 日 ８月２２日までの期間限定で昼食コーナーを設けました。 
OPAC がバージョンアップしました。 
積層書庫に資料の落下防止装置が取り付けられました。 
■8 月16 日 シラバス図書コーナーの蔵書点検を実施しました。 
■8 月17 日～ マイクロフィルムの修理を行っています。 
■8 月24 日 ２０１１年私立大学図書館協会東地区部会第３回研修分科会に出席しました。 
■8 月25、26 日 日本薬学図書館協議会研究集会に出席しました。 
■8 月31 日 学内防災訓練に参加しました。 
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図書館彙報 
積層書庫に落下防止装置を導入しました 
資料を取り出すときには、
一度バーを上に上げて 
下に降ろします 
先の震災では、積層書庫の書架から多くの資料が落下し大きな被
害を受けました。そこで図書館では安全面の確保のため、対策と
して書架に図書の落下防止装置を取り付けました。 
金属製のバーで、大きな揺れがあった時にも本の落下をしっかり
防ぎます。 
資料を使うときは 
使い終わったら逆の操作で
バーを戻してください。 
